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538 Βιβλιοκρισίαι (A. I. Ivanov, Literaturnoe nasledie Maksima Greka)
τήν εποχήν Μαξίμου του Γραικού1. Εις ταϋτα δέον νά προστεθή 1) καί το ύπ’ αύτοϋ τούτου 
του Γρ. Παπαμιχαήλ συγγραφέν, άλλα μή άναφερόμενον ύπό τοϋ ίδιου, άρθρον2: 
Ή ανθελληνική μονορθοδοξία των Ρώσων τοϋ ΙΕ' αΐώνος καί Μάξιμος ό Γραικός ('Ομι­
λία ρηθεΐσα έν τή Αιθούση τής ’Ακαδημίας κατά τήν έκτακτον αύτής συνεδρίαν τής 
10 Μαΐου 1947), «Εκκλησία» (’Αθηνών), τ. ΚΔ' (1947) σ. 230-232, 243-246, 264-266, 293- 
295 καί άνάτυπον, Άθήναι (τύποις «Φοίνικος») 1947, σ. 31. 2) I. Ό ρ. Κ α λ ο γ ή ρ ο υ, 
Περί τήν ύπό τοϋ Bemhar Schnitze, S. J., κριτικήν έξέτασιν Μαξίμου τοϋ Γραικού ώς 
Θεολόγου (Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Έπετηρίς έκ- 
διδομένη ύπό τής Θεολογικής Σχολής, τόμος ένδέκατος, σ. 213-265), Θεσσαλονίκη 1966.3) 
Π. Κανελλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ ευρωπαϊκού πνεύματος, μέρος δεύτερο, τεύχος 
α', Άθήναι 1968 (περί Μαξίμου σ. 90-131). 4) Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Δύο χειρόγραφα Μα­
ξίμου τοϋ Γραικού, «’Απόστολος Άνδρέας» (Κωνσταντινουπόλεως), 31.5.1961. 5) Κ. Κ. 
Παπουλίδη, Άγνωστα έργα Μαξίμου τοϋ Γραικοϋ, «Γρηγόριος ό Παλαμας» (Θεσ­
σαλονίκης), τ. 69 (1966), σ. 255-259.
Καί έπειδή ό A. I. Ivanov άναφέρει εις τήν βιβλιογραφίαν καί λήμματα έξ έγκυκλοπαι- 
δειών μή έλληνικών3, ας μοι έπιτραπή νά συμπληρώσω καί τά σχετικά εκ τής ελληνικής 
γραμματείας τής προ τοϋ 1969 (χρονολογίας τής έκδόσεως τοϋ έργου τοϋ A. I. Ivanov): 
6) Ανωνύμου, Μάξιμος ό Γραικός, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυ- 
ρος-Λαρούς» (Άθήναι), τ. 9 (1963), σ. 750. 7) Ανωνύμου, Μάξιμος ό Αγιορείτης, 
Νεώτερον ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου» (Άθήναι), τ. 12 (ά.έ.), σ. 967). 8) N. Α. 
Β έ η, Μάξιμος ό Αγιορείτης, ’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη (Άθήναι), τ. 
9 (1930), σ. 134. 9) Σ. I. Β ο υ τ υ ρ ά, Μάξιμος ό Αγιορείτης, Λεξικόν 'Ιστορίας καί Γεω­
γραφίας, τ. 4, Κωνσταντινούπολή 1881, σ. 498-499. 10) Γρ. Παπαμιχαήλ, Μάξι­
μος ό Έλλην, Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. δευτέρα (Άθήναι), τ. 16 (ά.έ.), 
σ. 651 καί 11) Β λ. I. Φ ε ι δ ά, Μάξιμος ό Γ ραικός, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλο­
παίδεια» (Άθήναι), τ. 8 (1966), σ. 627-632.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΪΛΙΔΗΣ
Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Ή Κοινότης τοϋ Αγίου Πνεύματος Σερρών έπί 
Τουρκοκρατίας (Ίστορία-Τοπογραφία-Κοινοτικός βίος-Γλωσσικά καί 'Ιστορικά Έγγρα­
φα), Θεσσαλονίκη 1971, 8ο, σελ. 159 καί 12 πίνακες έκτος κειμένου.
Πολλοί καί διάφοροι είναι οί λόγοι πού όδηγοϋν τον έρευνητή προς μιά ή προς άλλη 
κατεύθυνση ερευνάς. Τοϋ κ. Δ. Σαμσάρη οί λόγοι ήταν δύο: ή άνακάλυψη άπό τή μιά κατά 
τό θέρος τοϋ 1967 σημαντικού προϊστορικού οικισμού στήν Κοινότητα τοϋ Αγίου Πνεύ­
ματος τής Περιοχής Σερρών, κι ή άνεύρεση σπουδαίων άνεκδότων κωδίκων τών χρόνων 
τής τουρκοκρατίας άπό τήν άλλη. Καί στάθηκαν, όπως ό ίδιος ό συγγραφέας βεβαιώνει,
1. Δέον νά σημειωθή διά τήν ιστορίαν τοϋ θέματος, ότι ό A. I. Ivanov παραλείπει είσέτι 
καί τόν Κ. Σ ά θ α V (Νεοελληνική Φιλολογία..., Άθήναι 1868, πρβλ. περί Μαξίμου σ. 
124-126).
2. Καί τούτον, διότι, ένφ ή άναφερομένη μονογραφία τοϋ Γ ρ. Παπαμιχαήλ φέρει έτος 
έκδόσεως τό 1950, έν τούτοις αυτή συνετάγη καί έξετυπώθη κατά τήν διάρκειαν τοϋ δευτέ­
ρου παγκοσμίου πολέμου, ότε ή Ελλάς έτέλει ύπό ξενικήν κατοχήν. Πρβλ. καί αύτόθι σ. 6-7.
3. Πρβλ. σ. 234 ύπ’ άριθμ. 39 καί 44 λήμματα έκ τοϋ Dictionnaire de Théologie Catho­
lique καί τής Enciclopedia Italiana άντιστοίχως.
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αύτά τά δύο συμβάντα τά κίνητρα, για ν’ άρχΐση τήν έρευνα τής τόσο παραμελημένης ιστο­
ρικά Κοινότητας.
Τή μελέτη προλογίζει ό ίδιος ό συγγραφέας δίνοντας σέ πολύ γενικές γραμμές καί τό 
διάγραμμά της. ’Ακολουθεί «Εισαγωγικόν μέρος» στοϋ όποιου τά κεφ. Α' (σ. 11-14) καί 
Β' (σ. 14-17) άναφέρονται ή γεωγραφική θέση τής Κοινότητας καί οί διάφορες ονομασίες 
της σέ προηγούμενες Ιστορικές έποχές. Στό Γ' κεφ. τής εισαγωγής (σ. 17-22) ό κ. Σαμσάρης 
προβαίνει, καθώς λέγει, σέ σύντομη «άπεικόνισιν» (γιατί λείπουν οί θετικές ιστορικές καί 
αρχαιολογικές πληροφορίες) τής ιστορίας τής Κοινότητας, παρόλες όμως τις σωστές 
προσπάθειες του συγγραφέα δέν μάς γίνονται τελικά σαφή ούτε ή ιστορική καταγωγή της 
ούτε καί αυτή ή προέλευση τής ονομασίας της διά μέσου τών αιώνων.
Ή κυρίως μελέτη αρχίζει αμέσως έπειτα, διαιρεμένη σέ Α' μέρος (σ. 22-73) καί Β' μέ­
ρος (σ. 75-107).
Τό Α' μέρος τής κυρίως μελέτης, χωρισμένο σέ εννέα κατατοπιστικά κεφάλαια, περι­
λαμβάνει γενικά τόν πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, οικονομικό καί πνευματικό βίο 
τής Κοινότητας. ’Αρχίζει από τήν τουρκική κατάκτηση θέτοντας ώς χρονικό όριο τήν 
άλωση τής πόλεως τών Σερρών (1371), συνεχίζει μέτήν διοικητική καί δημογραφική κατά­
σταση έπί τουρκοκρατίας, για νά σταθή λίγο περισσότερο στήν τοπική αύτοδιοίκηση. 
Στό τελευταίο αύτό κεφάλαιο ό συγγραφέας άντλώντας άπό διάφορες ανέκδοτες ιστορικές 
πηγές, πού διασώθηκαν στό χωριό, καί άπό πληροφορίες (κυρίως για τήν τελευταία δεκαε­
τία τής τουρκοκρατίας) ήλικιωμένων κατοίκων του, περιγράφει μέ σαφήνεια όλα όσα άφο- 
ροϋν στό μηχανισμό τής τοπικής αύτοδιοικήσεως, όπως τό σκοπό τής όπάρξεως τής κοι­
νότητας, τις συνελεύσεις τών μελών της, τά διοικητικά όργανα (προεστοί, πρόκριτοι, 
μουχτάρης, πρωτόγερος, εκκλησιαστικοί επίτροποι) καί τις υποχρεώσεις τους απέναντι 
στον κατακτητή καί στούς ύποδούλους.
’Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό Δ' κεφ. «Γεωργικός βίος τών κατοίκων» (σ. 39-43), στό 
όποιο σέ τέσσερες παραγράφους ό συγγρ. περιγράφει τις μικρές καλλιέργειες, δίνοντας 
τήν πρέπουσα σημασία στή βαμβακοκαλλιέργεια, τή σπουδαιότερη πλουτοφόρο πηγή τών 
χρόνων τής τουρκοκρατίας στήν περιοχή αυτή. ’Αναφέρει έπίσης τήν ελάχιστη κτηνοτρο- 
φική ενασχόληση τών κατοίκων τού χωριού.
Τά περί φορολογίας κεφ. Ε' καί ΣΤ' (σ. 44-52) διαιρεμένα άπ’ τό συγγρ. σέ κατηγορίες, 
όπως τακτικοί-έκτακτοι φόροι, τοπικά δοσίματα στον άγά (άγαλίκια, μπαγιραμλίκια, μπα­
ξίσια), δαπάνες φιλοξενίας τοϋ τουρκικού στρατού καί πολλά άλλα έξοδα τής Κοινότητας 
για τό μπέη, μαρτυρούν πόσο δύσκολη είχε γίνει ή ζωή τών κατοίκων τής Κοινότητας 
στούς τελευταίους αιώνες τής τουρκοκρατίας (19ο καί αρχές 20οΰ) ώς τήν απελευθέρωση.
Μέ ωραίο τρόπο παρουσιάζεται άπό τόν κ. Σαμσάρη καί ή οικονομική κατάσταση τής 
Κοινότητας στούς ίδιους αιώνες (σ. 53-57). Παραθέτει ό συγγρ. πίνακες μέ ετήσιους προϋ­
πολογισμούς, εσοδα-εξοδα τής Κοινότητας καί πολύ σωστά συγκρίνει τήν αγοραστική 
αξία τών νομισμάτων τής εποχής, γροσίων καί παρόδων, μέ τή διατίμηση διαφόρων προϊόν­
των καί ειδών διατροφής. ’Επίσης ωραία εξιστορεί ό συγγρ. (σ. 58-67) τήν κοινωνική καί 
πνευματική ζωή τοϋ ’Αγίου Πνεύματος, πού άνέπτυξε λαμπρή δράση στούς εξεταζόμενους 
αιώνες μέ τή συντεχνία τών γεωργών, τά φιλοπρόοδα σωματεία «Φιλοκαλία» καί «Συνδρο­
μή» καί τό σχολείο του, πού άποτελοΰνταν άπό άρρεναγωγείο καί παρθεναγωγείο.
Τό ύποκεφάλαιο 2, «Έπανάστασις 1821» (σ. 67-70) τού Θ' κεφ. «Ή Κοινότης εις τούς 
απελευθερωτικούς άγώνας τοϋ Ελληνισμού» μάς φαίνεται κάπως άοριστολογικό-υποθε- 
τικό, γιατί ό συγγρ., χωρίς νά παρουσιάζη άδιάσειστα ιστορικά ντοκουμέντα, προσπαθεί 
άπό τά συμφραζόμενα, θά λέγαμε, νά προβή σέ ιστορικές διαπιστώσεις. Επειδή δηλ. ό Ν. 
Κασομούλης στά «Ένθυμήματά» του (τ. 1, σ. 136) λέγει ότι «...οί χωριάται τών Σερρών 
ήσαν προδιατεθειμένοι...», ό κ. Σαμσάρης γράφει μέ τή σειρά του, ότι: «Καί εις τούς «χω-
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ριάτας» αύτούς θά πρέπη νά συγκαταλέξωμεν ώς πρώτους καί καλλίτερους τούς κατοί­
κους τοϋ ύπό μελέτην χωρίου.» καί «δέν θά είμεθα μακράν της πραγματικότητος, έ ά ν με­
ταξύ των στρατολογηθέντων Δοβιστινών καί Σερραίων... άναζητήσωμεν καί νέους ένθερ­
μους έκ τής Κοινότητος τοϋ 'Αγίου Πνεύματος».
Μέ τήν πληροφορία τής άπελευθερώσεως τής Κοινότητος (29 ’Ιουνίου 1913) τελειώ­
νει τό Α' μέρος τής μελέτης.
Τό Β' μέρος τής μελέτης παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία σε ύλη. Στήν αρχή ό συγγρ. 
δίνει πληροφορίες γιά τέσσερα — από τά σημαντικώτερα προφανώς — πρόσωπα τοϋ χω- 
ριοϋ, τούς Χατζή Άντώνη Δημητρίου πού διετέλεσε προεστώς τής Κοινότητος απ’ τό 
1790 ώς τό 1813, Θωμά Παπαοικονόμου, αρχιμανδρίτη (1915) καί πράκτορα τοϋ «ένΣέρραις 
Ελληνικού Προξενείου» κατά τόν Μακεδονικό άγώνα, Δημήτριο Παπαζαχαρίου, δάσκαλο 
καί συγγραφέα μέ δράση στή Μ. ’Ασία καί τήν πατρίδα του, καί Ιωάννη Τέγου, δάσκαλο, 
πού άσχολήθηκε όμως μέ τό εμπόριο.
Τό κεφ. Β' (σ. 79-94) περιλαμβάνει τά ιστορικά μνημεία τής εξεταζόμενης εποχής 
στήν περιοχή, πού δέν είναι άλλα άπ’ τό ναό τής 'Αγίας Παρασκευής (έτος ίδρύσεως 1805), 
τό ναό των 'Αγίων Κων/νου καί Ελένης (1872), τό έξωκκλήσι τοϋ Προφήτου Ήλιού 
(1911) καί τή Μονή τοϋ Αγίου Πνεύματος ή όπως άλλιώς λέγεται 'Αγίας Τριάδος (1857). 
Ή περιγραφή των ιστορικών αύτών μνημείων περιέχει, χωριστά γιά τό καθένα, τό ιστο­
ρικό τής ίδρύσεώς του (σώζονται μέχρι σήμερα οί επιγραφές μέ τούς κτίτορες ή δωρη­
τές), τήν αρχιτεκτονική του, τις τοιχογραφίες του, τις φορητές εικόνες του (μέ άκριβείς 
περιγραφές των), τά άφιερώματα καί έπί πλέον γιά τή Μονή τοϋ 'Αγ. Πνεύματος ενα πί­
νακα τής οικονομικής καταστάσεώς της των έτών 1891-1912.
Στό Γ' κεφ. (σ. 95-97) γίνεται μνεία τριών «Παλαιοχωρίων» τής περιοχής τοϋ 'Αγίου 
Πνεύματος (Ζελί, Ράχοβα καί Δράνοβα), πού έχουν πιά διαλυθή. Στό Δ' τέλος κεφ. 
«Γλωσσικά: Τοπωνύμια» (σ. 98-108), άπό τά γλωσσικά μνημεία τής Κοινότητας δίνει ό 
συγγρ. σέ άλφαβητική σειρά κατάλογο των τοπωνυμίων.
Τό μεγαλύτερο όμως ένδιαφέρον, κατά τή γνώμη μας, παρουσιάζει τό «Παράρτημα» 
(σ. 109-154) μέ τό κοινοτικό κατάστιχο καί τά άνέκδοτα δικαιοπρακτικά καί λοιπά έγγραφα. 
Τό κοινοτικό κατάστιχο (σ. 111-128) είναι των έτών 1807-1813 καί σέ 28 σελίδες, άριθμημέ- 
νες άπό τό συγγρ. περιέχει καταστρώσεις ισολογισμών τής Κοινότητος, καταγραφές κοι­
νοτικών χρεών καί εισπράξεων καί οικονομικούς άπολογισμούς τοϋ προεστώτος X" Άντ. 
Δημητρίου. Τά υπόλοιπα άνέκδοτα έγγραφα, 9 τόν αριθμό, είναι τρία πωλητήρια τών έτών 
1865-1880 καί 1891, ενα έξοφλητικό τοϋ έτους 1880, ενα συμφωνητικό τοϋ 1888, ενα πιστο­
ποιητικό τοϋ «έν Σέρραις Έλληνικοϋ Προξενείου» καί έπιστολές τών έτών 1870, 1883 καί 
1904 εως 1912.
Ή μελέτη κλείνει μέ τήν παράθεση τής πλούσιας βιβλιογραφίας (σ. 137-142), πού χρη­
σιμοποιεί ό συγγρ. στις παραπομπές, ευρετηρίου (σ. 143-154), περιεχομένων καί 12 πινά­
κων, έκτος κειμένου, μέ φωτογραφίες, τοπωνυμικό χάρτη, τοπογραφικό σκαρίφημα καί 
φωτοτυπίες μερικών άπό τά ώς τώρα άνέκδοτα έγγραφα.
Τελειώνοντας τήν παρουσίαση τοϋ έργου τοϋ κ. Σαμσάρη πιστεύουμε ότι ό συγγρ. 
πέτυχε βασικά τό σκοπό του, παρόλο πού, όπως κι ό ίδιος ομολογεί, λείπουν οί έπαρκείς 
ιστορικές καί αρχαιολογικές μαρτυρίες, καί έλπίζουμε ότι τό έργο του θά άποτελέση παρά­
δειγμα προς μίμηση γιά μιά πιο έπισταμένη ερευνά καί μελέτη τής ιστορίας καί άλλων κοι­
νοτήτων τής Μακεδονίας.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΡΑΛΗ-ΠΑΙΙΑΔΟΙΙΟΤΛΟΤ
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